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Primera edició dels Goigs del B. Bonaventura 
Els Goigs del Beat Bonaventura Gran 
compostos pel· canonge Jaume Collell i 
van ésser 
sembla 
·el que fou a:rnb motiu de la S(3va Beatificació, 
1906, per Pius X.La primera edició, de la qual 
oferim una reproducció facsímil reduida,s'im-
primí a Barcelona i sembla que a instàncies de 
la Cumunitat de Franciscans d'aquella ciutat. 
L'original és imprès a una tinta(marr6} les 
del mides 
Beat 
són 32x44 mm. i conté una estampa 
a Móra d'Ebre, que el representa extasiat 
davant d'una imatge de la Verge Maria. Jaume 
Collell i Bancells (1846-1932) fou eclesiàstic 
i escriptor. Nomenat canonge de Vic el 1880. 
Publicà una dotzena de llibres, entre prosa,-
poesia i assa!.ge 
~--~------------------------~ 
GOIGS EN l.LAHOR DEL BEATO BONAVEI(TURA GRA N, FRA 1(CJSCA, ANOMENAT DE BARCELO~A, NAT URAL o.r: LA \lLA DE rupoo~1s. (CAMP oE TARRAGONA.) 
Lo n. Bo:'\An:rnu_nA ÜRAI", 
ENSE:'\YAf'T LA O oi:TI\JNA, SE 
t·: l.l " ' ,\ EXTASIAT I)F.\'Af'T DE 
Uf'-\ 
11.\\ ,\Tli l·: lli : MAilÍA S AN-
T[SSI.\1.\ . «»<o.»«}'(H'«»«»«»«»«» " 
j , JuJlum ;ftduxitDominonr& 
Puix Ja vida santay pura 
vosdon,¡.;loriainmortal: 
Oglorió.r Bona1~n/ura 
p~nerweu11oJ de tol mal. 
A Riudoms, viladiaosa, 
vcgerculallumdclsal 
y sobre'! vostre br~ssol 
la Gracia hi plo¡.;ué copiosa; 
vostrajoventuthermosa 
fo u del totnngdical: etc. 
De mundanes diversions 
tcmêrósvosapartau 
yÍesdelicicstrobau 
dela.ltarenlos¡:: rahons; 
oil li vostres devocions 
com incenspujan molt<JII: etc . . t 
·oti campen la !reballada 
oraruvosuc'descans 
y ab los exemples dels Sants 
vostra vidauajuuada¡ 
dclaVerRelmmaculada 
sentiu lo amor maternal: etc. 
A vostre pare obehiu 
lo mat rimoni acceptonl, 
mesalsingclsadmirnnt 
espOSOS\'CTSe..!!VlViU¡ 
abi1, al morir, ho diu . 
la mullercastay Ileal; t'te. 
y es talla vostra cloqQcni::ia 
defensant la nritat, 
que sos errOrs ha abjurat 
unherctjeprincipal:etc . 
A la Rc¡.:la franciscana 
donau perlet cumplifnent, 
ptro'l vostre zel ardent 
mêsausteritatdemana; 
los ca mins Deu vo,saplann 
olc un modo pro\''idcncial: e te. 
Per halia camin au 
pcu-mi,U e nitydcdin, 
y la c~sa d~ María 
a Loreto visitau; -
dAssis laveu cscollau 
d'unmitsat¡.;ecclenial:c.tc. 
cVesARoma,'leclvosdiu, 
ymaiRlesianlc¡::rards,~> 
y triomfantdeSatanis 
lamissiósantacumpliu; 
lo Sani Ret iro establiu 
ah autoritat papal: etc. 
Eixosja_rdin1franciscans 
perla vostra mi plan ta ts 
y per l'Espe rit Sant re¡:;ats 
son un bell planter de sants; 
de Fra'mcnors{lbservants 
sou vos e,~~;cmple cabal: etc, 
Alsvintonyshcu cnviudat, Qr.nscnsdcfallimcnt, 
yabfermaresolució tractar la carn ab riHOf, 
~Iu 911i nobiJ in ntQIO Bona••tnlura de Sant Franccsch lo cordó la Passió del Redemptor 
yvosentregi. laclau 
dels celestials tresors; 
dcmiraclcsy favors 
sou a!;lundo51 canal: etc. 
Dels Pa pas sou estimat, 
dels Cardenals benvolg ut, 
del pobrct y desvalgut 
sou un parc venerat; 
dcvostragran cari lat 
tsbfamauniversal. 
Deia mortteninta\•is 
vostrefCT\'Otvac rcixen t; 
«Nomes terra• anau di hcnt, 
«Uh ParaUis, ParaUis", 
laforsadcld i\'i encis 
romp lÓIIigamlerrcnal:etc. 
Del Paradís hont regnau 
dels Sants en la companyia, 
semprc a JcsUsyi MIIrla 
pels vostres devots ptcftllll; 
alsdcRiudomscscol tliU 
ab un amor especial: ~l c. 
TORNADA 
Puix tc.niu certa ysê¡::ura 
del Cd la ¡::loria immortal : 
BraloBontu•tntura 
prnuvtunrude tol rnal. 
Cofl/uJon tuo mir.r rtUgioJQ' ptrftctio- ben estret vos heu lligat; meditaria frcqOentment; l 
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